











Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta de la :Escuela Popu
lar de Guerra de' la zona Centro-Sur,
promover al empleo de tenientes en
campaña- del Arma de INFANTE-1
RIA a los once alumnos de la mista
'que figuran en fa relación que se In
serta a._ con-tinuación, que comienza
con D, Man41 Fernández Líndez y
termina con D. Segundo García Pa
lomo, los cuales han terminado con
atprovechamiento sus estudios y prác
ticas .en el indicado Centro de en
sñan.za. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad de
19 di& septiembre último, con efectos
administrativos ie la revista- de Co
misario del mes actual, pasando des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
RELACTÓI* 6UE SE CITE
D. Manuel Fernández Lín.dez.
D. Alfonso Robles Corbalán.
D. Cristóbal Jiménez Baena,
D. Vicente Vidal Vercher.
-D. Francisco Pérez Catbajal.,
D. Guillermo Pardo Pons.
D. Miguel Pérez Monllor:
D. Manuel Rodríguez G.alván.
D. Eduardo Gómez Taléns.
D. Emilio Castillo Gómez.
D. Segundo García Palrrno:




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Céntro-Sur,
promover al empleo de tgnientes en
campaña del Arma de ARTILUERIA
a los alumnes'de la misma que figu
ran en la relación que se se inserta
a continuación, que comienza con dan
José Vicedo Chorro y termina con
D. Agustín Zambrana Ramírez, los
cuales' han tettminado con aprovecha
miento sus estudios y prácticas en .el
indicado Centro de enseñanza. Dis
frutarán en el empleo que se les con
fiere la antigüedad de 31 de agosto
úlitinib, con efectos administrativos
de la revista de Comisario de ..sep
tiembre siguiente, pasando destinados
al C. O. P. A. núm. 1, a disposición
del Inspector General del Arma, in
corporándose con urgencia.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo







D. José Vicedb Chorro.
D. Ricardo Navarro Cflér.ige.
D. Andrés Ruiz Vázquez.
D. Diego Moreno de la Fuente.
D. Rufino González Blanco.
D. Francisco Sánchez García.
D. Fidel Gómez Grande.
D. Agustín Zambrana Ramírez.
Barcelona,' 14 de octubre /de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.663
Circular. Excmo. Sr. :,He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
promover al empleo de teniente en
campaña del Arma de ARTILLERTA
a los alumnos de la misma D. En
rique Cardona'Doménech, D. Delfín
Pie Masip y D. Alfonso Quintana
Montesinos, los cuales han terminado
coti aprovechamiento sus estudits jT
prácticas en dicho Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo que
de 'junio último, con efectos admi
nistrativos de la revista de Comisa
rio ce julio siguiente, pasando des
tinados a las órdenes del General
Jefe ,del Grupó de Ejércitos del la
,zona Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





CirCiylar. Excmo. Sr. : He resuel_
to, a propuelta de la Escuela Popu
lar de Guérra de la zona Centro-Sur,
.pronsover al empleo de sargento en
campaña del Arma çle ARTILLERIA
a los alumnos de ,la misma D. )-ulio
Nogueras Valdés y D. Juan Esteban
Coca, por hallarse comprendidos en
el artículo 49 del vigente reglamento
provisional para el régimen interior
de dicho Centro de enseñanza. Di6-
frutarán en .el empleo que se les con
fiere la antigüedad de 31 de agosto
último, con efectos administrativos de
la revistat.de Comisario de septiembre
siguiente, pasando destinados ál C.
O. P. A. núm. y, a disposición del
Inspector General del Arma. é
Lo coimunico a V. E. para u co
nocimiento y cumplimiehto. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel.
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
,promover al empleo de sargento eri
campaña del Arma de ARTILLERIA
al alumno de la misma D. Cecino
Moya Moreno, por hallarse compren
dido en el artículo 49 del vigente re
glamento provisional para el régimen
interior de dicho Centro de enlefían
za. Disfrutará ,en el empleo que se le
confiere la antigüedad de T5.de julio
se les confiere da antigüedad -:de m-4-último, con efectos administrativos de
:I8 LUNES 17 DE OCTUBRE D. O. NUM. 270
La revista de C•misario de agosto si--
guiente, pa6ando destinado al C. O.
I • A. núm. 1, a disposición del Ins
/ pector General del, Arma, incorpo
rándose con urgencia.,
Lo comunico a V. 1E4 para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de octubre de 1938.
Sefior...
P. D.
. , A. CORDÓN
Núm. 20.666
Circular. Excmo. Sr. :.He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popú
lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
buse baja en la misma el anmno
Miguel Fernández Parra, por hallar
.
se comprendido en el artículo 120 del
vigente reglannento provisional para
el régipien interior de dicho Centro
deoenseñanza, debiendo reintegrarse el
interesado a la ro, Brigada Mixta,»
Unidad ,de su procedencia. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo al artículo 1•5 del decreto * 21
de octubre de 1937 (D. O. núm. 24),
44 he resuelto que Lorenzo Martínez Ca
ven), perteneciente al reemplazo de
1923, quede movilizado en su puesto.
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio de
berá, efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm. 16, de Barcelona,
para ser destinado a Cuerpo, en ana
logía cca los demás individuos de su
reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nociimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. 'Excmo. Sr.: Con arre
glo al artículo 15 del decreto de '2I
idie octubre de x037 (D. O. núm.
he résuelto qüe Francisco Robosa Mo
reno., perte-:ecienté al reemplazo de
1923, quede movilizado en su puesto.
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio de
ber& efectuar su presentaci6n en el
C. R. T. M. núm. r, de Madrid, para
ser destinado a Cuerpo, en analogía
con los demás individuos de su re-'
emplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Ciraular. Excmo. Sr. : Con arre
al artículo I. del decreto de .21
cle octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto .que Carlos Anglada Sán
chez, perteneciente al reemplazo de
1923, quede movilizado en su puesto.Caso de cesar en el cometido que
aconseja • concederle tal beneficio de
berá efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm. 16, de Barcelona,
para 'ser destinado a Cuerpo, en ana
logía con los 'demás individuos de su
rsemdllazo .
Lo comunico a V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento. .Barcelo
na, 13 de octubre .de 1938.
Señor_ ZUGAZAGOITIA
Núm. 20.670
Circular. .Excnab. Sr. : Con arre
glo al artículo 15 •del debreto de 21
de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),he resuelto que Francisco Beusi San
tiago, perteneciente al reemplazo de
1924, quede 'movilizado en su puesto.
Caso ide celar .en el cometido queaconseja concederle tal beneficia, de
berá ¡efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm. 16, ,de Barcelona,
para ser 'destinado a Cuerpo, en 'ana
logía •con los demás individuos des •reemplazo.'
Lo comunico a V. E. para su ço
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 13 lie octubre de I938 .
Sefícir... ZUGAZAGOITIA
Nfim. 20.671
Circular. E XCW10 . Sr. : Con arre
gld al artículo 15 ,del decreto de 21
de oétubre 'de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que Manuel Parra Mera,
perten,eciente el reemplazo. •de 1924,quede imoviliza,do en su puesto. Ceso
de cesar en él cometido que aconse
ja concederle tal beneficio, deberá
efectuar su presentación en el C. R.
I. M. núm. i de Madrid, para ser 'des
tinado a Cuerpo, en analogía 'ajo. lcbs
demás individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para suco
nocimiento y cumplimiento. Barcélo





Circular. Excmo. ,Sr. : Con arre
glo al artículo 1fs deL decreto de 21
de :octubre de 1037 (D. O. núm. 256),
• Y
e resuelto que Joaquín Pérez Gueva
ra,,perteneciente al reemplazo de 1924,
quede movilizado ien su puesto. Caso
de .,ce'sar ,en e1 cometido que aconáeja
concederle tal beneficio, deberá efec
tuar ■S1.1 presentación .en el C. R. I.
M. núm. 18 de Tarragona, para ser
destinado .a Cuerpo, en analdgía con
los demás individuos de su fe-emplazo. ,
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. ,Sr. : Con arre
glo .al artículo 15 del decreto 'de 21
de octubre, de. 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que Antonio Rubio ,García,
perteneciente, al reemplazo •de
quede Inov_ililado én su puesto, Ca
•o de cesar en 'el cometido que acon
seja concederle tal beneficio, dsberá
efectuar su p-re,sentación en el C. R.
I. M. <núm. 16 !de Barcelona, 'para seer
•destinado a Cuerpo, en a.nalogia con
los demás individuos de su reemplazo.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. _Barcelo







Circiaar. Excmo. 1Sr. Vista .La.
.propuesta formulada por el jefe de
los Servi-cids ,de Intendencia, he re
suelto conceder la asimilación de te
niente, a 'efectos .administrativos y
por el tiempo de duración de la ac
tual campaña, a D. Joaquín Bruga
rolas Casanoves, de la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal icl'e Barcelona,
continuando en su actual 'destino.
Lo •comunico a" V. E. para su conocimiento y cumplimiento. 13arcelo





Circular. Excimo. Sr. : He teni
do a bien •conceder la asimilación de
teniente de INGENIEROS, (por eltiempo' .de 'duración. de la actual cam-•
Daña, tal' ingeniero' de Caminos don
Francisco Sánchez Medina, del re
emplazo •de 1215, en analogía con
lo dispuesto en la 9rden 'circular nú
mero 6.760, de 24 'de abril último
O. -núm. 98), pasando destina
do a la Inspección •General de di
cha ,Arma para , Obras de 1Fortifi
cación, incorporándose con urgencia;
D. O. NUM. 270 'LUNES 17 DE OCTUBRE
Lo comunico a V. E. para ;u co
nocimiento y„cuimplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He teni.49
a bien disponer que el suboficial de
CoMplemento de ARTILLERIA don
Antonio Rodríguez Cuevillas, resi
dente en Buñol (Valencia), calle de
Blasco Ibáñez, núm. 29,:se presente
al objeto' de efectuar un cursillo de.
capacitación en el C. O. P. A. nú
mero 22 debiendo incorparse •con ur
gencia_ y surtiendo efectos adrainis
trativOs en la -• revista del mes que
haga su presentación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









CircUlar. Excmo. Sr:: .1-le tenido
a bien disponer que el coronel de
INFANTERIA D. José Ojeda Gá
mez, 1 en situación de Iprocesado qn
Madrid, según circular núm. 11.538
(D. O. núrm. r58), ceseen la misrda
.y,quede a las órdenes de la Subse
detaría del Ejército de Tierra para
ulterior destino, .surtiendo efectos ad
ministrativos ésta disposición a par
tir de primero de septiembre 'último.
Lo comunicó a V. E. para su co
n.ocimiernto y cumplimiento. Barcelo
na-, 13 de octubre de 1938.
spo •
Núm. 20.678
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes coroneles de IN
TENDENCIA D. Emilio Vila Alva
rez, Jefe Administrativo Comarcal
de: Murcia y D. Leanaro Sáralegui
Wpez; Jefe de los Servicios de In
tendencia del VII .Cuerpo de Ejér
cito, pasen destinados, el primero. de
ellos como director de los Servicios
de Intendenáa .del Ejército de Ex
tremadura y 'el segundo cOmo Jefe
Administrativo del Hospital base de
Murcia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Núm. 20.679 Otro, D. Regino Sanz Bartolomé,
•
i ascendido, orden circular núm. 20.041
Circular. Excmo. Sr. : He tenido (D. Q. núm. 262), al Cuadro Even
a bien disponer que el mayor de IN- tual del Ejército de Levante.FANTERIA, profelional D. Fran- Otro, D. Enrique Colorado Gartíacisco López
•
Alvarez, de la 137 Bri- Rabes, ascendido, orden circular n.i
gahda Mita, pase destinado al C. R. mero 19.401 D. O. núm. 254), de la
I. M. núm. 15 (Tarra.sa), por llevar 5 Brigada Mixta, a la misma.
veintiséis meses de servicios en el Capitán en campaña D. Pedro Ma
.
sitp Unos, de la 72 División, a las
órdenes del Jefe del Ejército de Ex
tremadura. '
'Otro, D. Jaime Trullás Vila, de la
146 Brigada Mixta, al XXIV Cuerpo
de .Ejército.
Capitán en campaña de Milicias
D. Jesús Alcón Ibáñez, de la Agru
pación Norte ide Defensa *de Costas,
a la 33 Brigada Mixta.
Otro, D. Raimundo Blasco Marín,
del II Cuerpo de Ejército, al XII 1
Cuerpo de Ejército.
Teniente profesional, D. Manuel
Lerma Montejans, de la 114 Briga
da Mixta, al IV Cuerpo de Ejérci:o
(confirmación)i.
Otro, D. Antonio Cruz López, as
cendido ; orden circular núm. 19.496
(D. O. núm. 255), de la 226 BrigaJda
Mixta,. a la misma.
Otro, D. Gil Vilanova Martín, Is
cendido, orden •irqular núm. ta.496
(D. O. núm. 255), de la 226 Moda
Mixta, a la misma. •
Teniente en campaña D. Lope
Hernández Jarkson, de a las órden.es
,del Gene/fal Jefe de la zona Centro
Sur, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Otro, D. Santiago Hernkpdez Jk
son, de ,a las órdenes del General
Jefe .de la zona Centro-Súr, al Cua
dro Eventual del Ejército de Ext7e
madura.
Otro, D. Antonio Juárei Camargo,
de la. 1.7,8 Brigada Mixta, a las Fuer
zas de la D. C. A. de la región ca
talana.
Otro' D. Emiliano Cristóbal He
rrero, del Grupo de Ejércitos de la
zona Central, a la 85 Brigada MIxta
(:confirmación). •
Otro, D. José Server Férnes, del
Ejército del Este, al Cuadro Even
tual •del Ejército del Ebro.
Barcelona, .13 dé octubre de 1938.
A. Cordón.
frente, tener cuarenta y nueve año
de edad, cinco hijos mendres, debiendo' incorporarse con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
ncicimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excrmo .Sr. :4 He tenido.
a bien disponer que el -mayor .de IN
)FAiNTERIA, profesional D. Maria
no .Aranda Pedrefío, del VII Cuer
po -de Ejército, pase destinado al C.
R. I. M. núm.' II (Valencia),n, For
llevar más de !doce, ,meses de servi
cios en '11. frente, tener' cincuenta y
tres años de edad, debiendo incor
porarse gon toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que 'los jefes y oficiales de IN-•
FANTERIA que figuran en la' si
guiente relación, que empieza con el
mayor D. MáXimo Jiménez Labrador
y termina con el teNiente én campa
ña 'D. fosé Server J'ornes, pasen a
servir los destinos que en la misma
se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor .ptofesional D. ácimo Ji
ménez' Labrador, del XXII Cuerpo
de Ejército,. a la Comandancia Mili
tar de Cataluña "(tiene, cumplido con
exceso el tiempo en 'el' frente).
Otro, D. Miguel Anglada Romeu,
.del Cuadro Eventual del Ejército de.
Este; a la Escuela Popular de Gue
rra de la región catalana, como pro
fesor (tiene cumplido el tiempo en
el frente).
, Mayor en campaña de IVIilicias
-Máximo B•orreguero Heredero, de la
12 División, a /a misma (confirma
ción).
Otro, D. Julián, Soley Conde, as
cendido; ordenl"circular núm. 20.040
•(D. O. núT. 262), al Cuadro. Even
tual del Ejército del Ebro.
,
Núm. 20.682
Circular. Excmo. Sr. : He resunl
tp que el mayor de Infantería, en
crapaña, de- MILICIAS, D. Fernan
do Ugena López, en situación de pro
cesado, por circular de 4 de dicieln.-
bre de 1937 (D. O. núm. 293), cese
en la misma y quede a las órdenes
de la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B'aircelo




>la LUNES 1.7 DE OCTUBRE D. O. NUM. no
Núm. 20.683
Circular. Excmo. Sr. ; He tenido
a bien disrpsoner que el mayor de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Francisco Fernán
dez ,CYarcía, tase destinado al C. R.
I. M. núm. 1;6, por llevar veinti
cuatro meses de servicios en distin
tos 'frentes,. haber resultado herido
dos veces en la actual 'campaña, exis
. tir Vacante de sil empleo y escala y
tenerlo solicitado, debiendo incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circuito'. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relaciói que
sigue a Aia, orden ;circular número
17.317, de 6 'de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. .2,20), se entienda
rectificada en el sentido de que el
segundo apellido del mayor de MILI
CIAS D. Vicente eRueda Casino, des
tinado a las órdenes del Comandante
del Grupo <le Ejército de la zona
Oriental, es como queda dicho y no
Casinos como por error aparece en'
la 'misma.
Lo comunico a V. E. tara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. 1E3(cmo. Sr,. : He resuel
to qué ,el irlayor de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de Mi
liçias D. Mariano García Cid, que
presta sus servicios accidentalmente
en la Jefatura de los Servicios de
Intendencia del XXI Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado como Jefe de la
citada Jefatura.
Lo comunicó a V. E. para su co
_-nocimientó y cumplimiento. Barcelo







Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal fa
cultativo provisional del Cuerpo de
SANIDAD MIL-ItAR que figura en
la siguiente relación pase a servir
los destinos que en la misma se indi
ca, incorporándose con urgencia
o comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 12 de octubre de 1938.
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor Médico provisional
D. Víctor Manuel Mollá Fambue
na, del Hospital Militar Base de Va
lencia, al Hospital de Evacuación
del Ejército de Levante, como jefe
de equi,po quirúrgico. (F.)
Capitanes médicos provisionales
D. José Vicente Gómez Martí, de
la 19 Brigada Mixta, a la Agrupa
ción Médica de Barcelona (lleva cum
plido el tiempo dé, obligatoria per
manencia en los frentes).
ID Ignacio Masoliver Arenas, del
XXIV Cuerpo. de Ejército, a la 102
Brigada Mixta. (F.)
D. (Eduardo Naval Galindo,--vcrélEjército ldel Centro, prestando sus.
servicios ien la 36 Brigada Mixta, al
Hospital ,de Evacuación del Ejército
de Levante. • (F.)
D. José Pellicer Martí, dé .la 84
Brigada Mita, ial Hospital de Eva
cuación :del Ejército de Levaate, para
.equipo quirúrgico del (mayor mé
dico 'provisional D. Víctor Manuel
Mol/á Fambuena. (F.)
D. Salvador Carbonen López, del
Hospital Militar Base de Valencia, a
igual 'destino que el anterior. (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. Ubaldo Visier Moragón, deol
Ejército de Extremadura, al VIII
Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Juan López Sánchez4 del Ejér
cito de Extremadura, al Hospital de
Evacuación de ,dicho Ejército. (F.)
D. Victoriano Martínez Ortega, del
Ejército de Andalucía, a la SegundaAgrupación de Hospitales de dicho
Ejército. (F.)
D. Joaquín Rovira Torres, del
XXIV .Cuer,po de -.Ejército, al 1106-pital de campaña del mismo Ejér
cito• (F.)
D. Alvaro Ayela Albero, del Ejér
cito de Andalucía, a la 5a, Brigada
Mixta. (F.)
D. Cayetano Candela pastor, de
a las órdenes Ldel Jefe .del Ejército
de "Andalucía, a la 51 Brigada Mix
ta. (F.) _
•s Auxiliares facultativos segundos
D. Buenaventura Puig-Bonet Re
casen, del 'Ejército del _Ebro, a la
Agrupación Médica Jde Barcelona
(lleva veinte meses 'ide servicio en el
frente).
D. Juan Rodríguez Bonachera, del
Ejército ide Levante, al .Hospital de
Evacuación 'del mismo -Ejército: (F.)-
D.-Emiliano Manuel Ortega Cabre
ro, del Hospital Militar Basé de Va
lencia, al Hospital de Evacuación
del Ejército de Levante, para el
equipo quirúrgico del mayor médico
provisoinal D. Víctor Manuel Mollá
Fámbuena., (F.)
D. Eugenio Abad Díez, deL Hospi
tal Militar Base de Valevia, a igual• P. D.. destino que el anterior. ( .) '
ét.. CORDÓN D. José
-
María Ferrús Torres, de
_
la 'Clínica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la mima
para el equipo quirúrgico del doctor
D. Edmundo Narro. (F.)
Aspirantes provisionales de la
ción Auxiliar Facultativa
D. José Cubillo Soto, ,de a laki &de •
nes del General Comandante eI
Grupo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur, al Centro de Transmisiwes
(zona Centro-Sur) (lleva siete mees
de servicio en el frente).
D. Manuel Pardinez Raimundo,1 de ' la Clínica ilúm. 5 de la Agrupa' ción Quirúrgica de Hospitales Mili
tares de 13arcel9na, a la Misma Clí
nica, para el equipo quirúrgico deldoctor D. Edmundo Narro. (F.)
D. Pedro Pascual euerala Ami
guet, de a las órdenes del General
Comandante del .Grupo de Ejércrtos
de la zona Centro-Sur, a la 44 Brigada Mixta. (F.)
D. José Baldo Nogueráles, de igualsituación que ,el anterior, a la 15.Brigada Mixta. (F.)
D. Eulalio Rodríguez Morena, del
Ejército de Extremadura, a la 25 -
Brigada Mixta. (F.)
D. Manuel Vela Heredia, del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la SegundaBrigada de Caballería. (F.) •




Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to quade sin efecit el destino adju--dicado !por 'orden circular número
10.015 de 6 de junio último (D. O. nú
mero 14o), al capitán de- INFANTE
RIA, profesional, D. José Barricar
te González, continuando en 6U ante
rior como agregado ,en el Arma de
Aviación, el que 'le fué asignado pororden circular núm. 4.422, de fecha
18 de ilarzo último (D. O. núme
ro 6o) para mientras duren las actua
les 'circunstancias, con arreglo a lodeterminado en la orden circular de
20 de junio de 1937 (D. O. núm. .158).Lo comunico a V. E. para su oonocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. ■Excna.o. 'Sr. : He resuel
,to que el capitán de INFANTERIA,profesional, D. Carmelo López Játiva, del Cuadro Eventual del Ejército de Levante, case destinad. al
de igual -denominación del Ejército
de Extremadura.
.
Lo comunico a V. E. para ex co
nocimiento y cumplimiento.- Barcelo
na, 15 de octubre, de 1938.




D. O. NUM. 270 LUNES 17 DE OCTUBRE 2.H
Núm. 20.689
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los trece oficiales
y sargentos de Infantería, .proceden
-tes, de MILICIAS, de la siguiente re
lación, que erapieiza con el capitán don
Manuel Aclames_ Adames y termina
con. el sargento D. José Ortega Pas
cual, de los puntos que se indican, pa
sen a cubrir los destinos señalados,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a partir
de la revista del presente mes,
Lo,comunico a V. E. para su co
nociMiento y cumplimiento. Barcelo











etientla años, veintitrés meses de 'per
manencia en el frente y con nueve hi
jos,, de la •74 Brigada\ Mixta, al Ba




treinta v nueve arios, veintidós 'me
ses de Permanencia en el frente y
herido dos veces, de la 213 Brigada




D. Florentino Muñoz García Nue
ro, de
•
treinta y cuatro arios, veinti
dós meses de permanencia en el fren
te, enfermo y casado, con dos hijos,
de.' la 62 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 3.
D. boroteo ;Marín' Blanco, de cua
renta y nueve años, siete. Meses de
permanencia en el frente, casado, de'
ia Inspección' General de los C. R.
I. yr. al ídem ídem.
Sargentos
D. Juan Vicente' Agudo jiménez.,
treinta y dos arios, dieciocho me
ses de .permanencia en el frente y ca
sado, con-tres hijos, de la 19 Briga
da. Mixta, al Batallón de Retaguardia
nu•mero 3.
D. Teodoro Pérez Gómez, de chi
tres arios, veintiséis meses.
de permanencia en el frente ,y ca
&o, 'de la 119 Brigada Mixta, al Bath
llón de Retaguardia núm. ii
D. Claudio Perona Lázaro, de trein
ta y siete años, veinticuatro meses. de
permanencia en el frente y casado, Con
dos hijos, de la 18 División, al Bata
11(5a de Iketaguardia núm. 5,
En Campaña de Infantería
Tenientes.
Marcelino. Gasca Menxiieta, de
treinta y dos arios, once meses de
:>ermanencia en el frente, herido, y ca
sado, con un hijo, de la 72 Brigada
Mixta, Batallón de Retaguardia nú
mero 19.







treinta y seis años-, veintitrés meses
de permanencia en el frente,. herido
y casado, con un hijo, de la •71 Bri
gada Mixta, al Batallón de Retaguar
dia- núm. 14.
D. Juan Baena Zurita, de treinta
Sr siete años, veintiséis meses de per
manencia en el frente, enfermo y ca
sado, con ,tres hijos, de la 54 Brigada
Mixta, al Batallón .de Retaguardia nú
mero 3.
D. 'Francisco Pérei Navarro, .de
-treinta y siete años, veinticuatro me
ses de permanencia en el frente, he
rido y .enf ermp de la .143 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia nú
mero 3.
p. Matías Pélez Susinos, de cua
renta arios, veintiséis meses de per
manencia en el frente, herido tres ve
ces y casado, con dos hijos, de la 84
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 3..
Sargento
D. José Ortega Pascual, de treinta
y• un años, veintidós meses .de perma
nencia en el frente, herido y casado,
de la 19 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 22.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.690
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal del Ar-:
ina de Ingenieros que a contirmación
se relaciona, pase a ocupar los des
tinos que se les señala, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. .Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. Cipriano Fer
nández Gordo, del disuelto Grupo de
Transmisiones de Defensa- de Costas,
al Grupo de Transmisiones del XI
Cuerpo de Ejército.
Capitán asimilado, D. José Jovér
Alares, del disuelto. Grupo de Trans
misiones de Defensa de Costas, al
Grupo de Transmisiones de Instruc
ción núm.-2.
Teniente en Caiiipaña D. José Mar
tínez López, del disuelto- Grupo ci
tado, ál mismo destino que el antc
rior.
Otro, D. Federico García Tendero,
del Batallón de Zapadores del XXII
-Cuerpo de Ejército, al Cuadro*, Even
tual del Ejército de Levante.
Teniente en Campaña de Ihgenie
ros de Milicias. D. Francisco Durán
Gómez, de la Compañía de Zapadores
de la 200 Brigada Mixta, a la Coman
dancia de Obras Militares número 1.
Sargento D. Franciscco Lledós Que
raltó, de la Compañía de Transmisio
nes de la 32 División, al Grupo -de




Otro, D. Jaime Miró Fornells, del
disuelto Grupo de Transmisiones de
Defensa de Costas, al mismo destino
que el anterior.
.Otro D. Pedro Serra Oliva, del di
suelto Grupo citado, al mismo destino
que el anterior.
Otro, D. Guillermo Valle Dunn, del
disuelto Grupo citado, al mismo des
tino' que el anterior.
Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.691 •
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales y sargentos
del
CUERPO DE TREN, que figuran
en la relación, que empieza con don
José Anchuela Marín y termina con
D. Francisco Roque Cruz, pasen a cu
brir los destinos que se indican., in
corporándose con urgencia.
to comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes Equiparados
D. José Anchuela Marín,' de a ;as
órdenes del jefe de los Servicios Ide
R y T. del Ejército de Levante, al
cX1X). Cuerpo de Ejército
(confirma
D. José Leboz Lobera, de ídem, ál
C. O. T. E. núm. I.
Tenientes equiparados
D. Santiago Beltrán Avanto; de la
Compañía •de/T. A. de la 43 División,
a la Compañía de Transportes de la
Inspección General de Ingenieros
(veintiséis meses de frente). ,
D., Justo López García, del sexto
Batallón T. 4., a la Comisión Re
guladora de Carreteras' del Ejército
de Extremadura (voluntario).
D. José Garrido Salamea, de la
Compañía S. T. A. de la 54 División,
a las órdenes del jefe de los Servicios
de P.. T. del Ejército de Levante (vo
luntario).
D. Juan Fano Albisu, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
Tenientes en Campaña
D. Ramón Cuartero Martínez del
odtavo Batallón de T. A., a las órcl.-
nes del jefe de los- Servicios .de R.
y T. -del' Ejército de Levante (volun
tario). '
D. Miguel Leal López, de'. sexto
Batallón de T. A. a la Comisión Re




D. José Fernández Ubeda, del se-*
gundo Batallón de T. A., a la S. 1'. A.
de la 196 Brigada (confirmación).
D. Antonio Recasér Muza3,.(le 'la.,
S. T. A. de la 31 División, al cuarto




Sargento de Infantería en Campaña
(al servido)
1). Francisco Roque Cruz, de la S.
T. A. del Batallón Disciplinario nú
mero lo, a la Dirección de Transpor
tes por''Carretera.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.692
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INTENDENCIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. Vicente Estellés Barrachina, des
tinado en la Secretaría Técnica de la
Subsecretaría del Ejército de Tierra,
pase a prestar sus servicios a la Es
tación-Almacén de Almanzora-Baza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tres oficiales
de Intendencia,. de MILICIAS, que
fiauran én la siguiente relación, que
eYpieza con el caPitán D. Juan Puig
Fontanals y termina con el teniente
D. Roberto Bastit Puchades, cuyas
procedencias .se indican' pasen desti-.
nados a los puntos que se señalan, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo `comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Bareelo






RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Juan Puig Fontanals, de a 29
Divisi'ón, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
D. Juan Rincón de Castro, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este..
Teniente
D. Roberto Bastit Puchades, de la
58 Brigada Mixta, a Trenes Hospita
les de la zona- Central (tiene cum
plida la permanencia en frentes).
.Barcelona, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm.. 20.694
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal facul
tativo provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR que figura en la
Siguiente relación, pase a servir los
destinos que en la misma se indica,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
/•••■
LUNES 17 DE OCTUBRE D. O. NUM. 270
nocimiento y cumplimiento. Barcelk.)-




RELACIÓN QUE SZ MAI
Capitanes znédicos provisionales
D..Adolfo Gómez Gómez, del C. R.
I. M. núm. 15, al Ejército del Ebro
(F).
D. Conrado Just Busquet, del XXIV
Cuerpo de Ejército (prestando Servi
cio en la 55. División), al Hospital de
Camparía del mismo Cuerpo de Ejér
cito- (F)'.
D. José María Ruiz Sandoval, del
1Cuerpo de Tren del III Cuerpo de
Ejército (prestando servicio en el
Cuerpo de Tren del 'XXI Cuerpo de
Ejército), a la D. C.) A.. (F).
Adolfo Bas Fuertes, de la Agru
pación Médica de Barcelona, al XXIV'
Cuerpo de Ejército, como higienista
consultor (F).
D. Francisco Sánchez Collado, de
la 105 Brig.ada Mixta al I Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad Mi
litar (lleva trece imeses de servicio de
frente).
D. Juan Martínez-Carrasco Cueto,
del III Centro Facultativo de Sanidad
Militar, a la Agrupación Hospitalaria
de Gerona, como .radióligo (F)i
D. José Sans*Mascarió, de la Alru
pación .Hospitalaria dé Gerona, a la
Clínica núm. iy de la misma Agrupa
ción ,(F).
Tenientes médicos provisionales
D. José Antonio Iglesias Alvarez,
de a las órdenes del General Coman
dante ,.del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, al Hospital de Cacti
paila del V Cuerpo de Ejército (con
firmación) (F.). -
D. Fernandb Carra.1 de la Torre, de
igual situación que el anterior, a la
4 Brigada Mixta a).
D. Rafael Medrano Sánchez, de igual
situación que el anterior,la la lo5 Bri
gada Mixta (P).
D. José Gener Roca, de la distella
Agrupación Hdspitalaria de Tarrago
na,•al 'Ejército del Ebro, para el équi
po -quirúrgico .del doctor Gallego (F).
D. Buenaventura Pujol* Font,, de
igual situación que el anterior, al Ejér
cito del Ebro, para el equipo quirúr
gico ,del doctor Jarufe (F).
D. Francisco J. Prancás Munill, de
igual situación que el anterior, al Ejér
cito del Ebro (F).
D. Juan Pagés Bonacasa, de. la
Agrupación Norte de.Defensa de Cos
tas, a las Jórde-hes (in director. de los
Servicios Sanitarioss)Sanitarios del Ejército del.E
D. Federico Gironés Castelló elci a
lás- órdenes del jefe de la De
marcación Sanitaria, al Ejército del
Ebro (F).
D. Francisco Solé Canosa, de :a
Clínica núm. 4 de la Agrupación Qui
e
rúrgica de Barcelona, al Ejército del
Ebro (F).
D. Fermín Morales Cortés; a las ór
denes del Director de los Servicios
Sanitarios del Ejército del Ebro (que
da sin efecto su destino a la Clínica
número 13 de la Agrupación -Médica
.de Barcelona, adjudicado por orden
circular ide II de agosto 'último
(D. Q. núm. 209), en calidad de sol
dado médico (F.);
•9. Juan Casanovas Guinjoán, de a
las órdenes del Inspeetor General. de
Sanidad del Ejército, a las órdenes
del Director de los Servicios S.anita
rios del'Ejército .del Ebro (destínado
como soldado Médico por orden eirc-u
cular de 30 de. pakadó
(D. O. ,núm. 260 (F.).
D. Joaquín Queralt Fernández-Las
tra, del Ejército de Levante, al Cuer
del XXI 'Cuerpo de Ejér
D. ihctor Ruiz Martínez,_ del E&
cito de Extremadura, al VI Cuerpo
de Ejércitó. (F).
D. Alberto Palop Aseneio, de la
misma situación que el anterior, al
VIII Cuerpo de Ejército (F).
D. César Bravo Latorre, del Hos
pital Militar, de Madrid. Núm. 22, a
la 21 Brigada Mixta (F).
D. José Figuera.s Cddorriíu, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, a la Clínica núm. 8 de la
Agrupación Quirúrgica dé Barcelona,
para el equipo ,quirúrgico. del teniente
'médico provisional D. Luis Gerez Ma
za (F).
Auxiliares facultativos segundos
D. Arnaldo Vargas Fernázidez," de
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas a las órdenes del. DireCtor• de
los SerVicios Sanitarios del Ejérc:ito
,del. Ebro (F).
D. Julio Zabaco López', de la ni:erna
situación, a igual destino que 'el ante
rior' (F).
D. Diego Vilanova Civera, ideal
ídem (F). .
D. Miguel Miranda Bonguera, ídem.
ídem (F).
D. Ramón ..Aguila Oimella
id'eni (F). „
D. Juan Ramos Jiménez, de la di
suelta Agrupación Hospitalaria de/1'a
.rragona, al Ejército _del' Ebro, para el
equipo quirúrgico del doctor Jarufe
(F).
D. José María Romero Gámez, de
igual situacrón, a igual destino que el
anterior (F).
D. Ramón Guerrero V-idai, de igual'
situación que el anterior, al Ejército
del Ebro, para el equipd quirúrgico del
doctor Goyánes (F).
D. Rosendo Bosch Feixas; de igual
situación que el anterior, a la: .4 Di
visiión (F).
D. José María Valiflo Sánchez, del
Hospital de Evacuación del Ejército
del Este, a la .Agrupación HoEpitala
ria de Gerona (lleva trece meses de
servicio de frente). -
D. Pascual Parrilla Herranz, del
D. 0. NUM. 270 LUNES 17 DE OCTUBRE
Ejército del Centro, "Al Servicio del
Arma de Aviación" (F).
D. Asensio Zaplana González, de
igual situación, a igual destino, que el
anterior (F).
D. Eduardo González Gámiz, ídem
ídem (F).
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Tomás Ruiz Gómez, de la Agru
pación Norte de Defensa de Costas
a las órdenes del Direcior'lle los Ser
vicios Sanitarios del Ejército .del Ebro
(*F),
D. Pablo Sierra Fortuny, de ja mis
ma situación a igud destino que el
anterior (F).
D. José María Morató Portan, ídem
ídem (F).
D. Francisco Garraa Arilanuy, ídem
ídem (F). •
D. Federico Alfonso 'Orfila, ídem
ídem (F).
Barcelona, 12 . de octubre de 1938.
A. Cordón:-
Núm. 20.695
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los ,oficiales médicos y odontó
logos provisionales del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, pasen a cubrir los
destinos que en la misma se asignan
a cada uno, a los que e-fezttlarán su
incorporación con- urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
Hocimiento y cumplimierlto. Barcelo




RELACMN QUP: SE CITA «
Capitanes médicos provisionales
I). Germán Damiá Moro, del, Ejér
cito del Centro, al Grupo de Tránsmi
siones del XXI Cuerpo de Ejército
•(confirmación) (F.).
D. Antonio Mundo Fuerte:-;. de la
Agrupación 'Sur de Defensa de 'Cos
tas, a las órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del
Centro (F).
D. César Lara Arjona/ del Hospi,-,
.tal Militar Base de Linares,. a la Pla
na Mayor de Sanidad del Ejército de
Andalucía (F).
D. Adolfo Orad de la Torre, de a
lás órdenes del jefe de Sanidad del
IX Cuerpo de Ejército; a la I Agru
pación de Hospitales de Evacuación
del Ejército de Andalucía (confirma
ción). (F.)
D.. Francisco B. López Herrero, del
Hospital Militar de Pozoblanco, a la
190 Brigada ,Mixta, donde viene pres
tando sus servicios (F).
D. José Martínez Hinojosa, de a
las órdenes del jefe de Servicios de
Evacuación del Ejército (Dc!egaciór
Centro-Sur), a la 26 Brigada Mixta (V).
D. José Vilar Pamplo, de a las ór
denes del jefe de Sanidad de la 39 Di
visión y prestandó sus servicios en
el Hospital de Campaña del XIII
Cuerpo de Ejército, al Hospital de
Evacuación del Ejército de Levante
1
D. Rodolfo Pérez Mendoza, de a
órdenes del Comandante Militar
de Mahón *y prestando sus set-vicios
en el Hospital Militar Base de Ge
rona, "Al Servicio del Arma de kvia
ción". (F.)
D. Francisco Javier Sanuy Rubie's-1
del Cuartel General del Ejércitó del
Este, a la Agrupación Médica de Bar
celona (lleva treel meses prestando
servicios de frente).
D. José Mir Deulofb, del Hospi
tal Militar de Tarragona, a la Clí
nica núm. to de la Agrupación Hds
Pitalaria de Barcelona, como jefe de
equipo quirúrgico (F).
D. Heriberto Munguet Pons, del
Ejército del Ebro, a la Clínica nú
mero io de la- Agrupación Hospitala
ria de Barcelona (lleva veinie meses
'prestando servicios de frente).
D. Juan Balcells Basomba, de la
"9 Brigada Mixta, a la Agrupación
Hospitalaria de Gerona (lleva catorce
meses de servicios de frente).
D. José Hernández Mansilla, del
Grupo-Escuela de Información de Ar
tillería, a la Agrupación Hospilalaria
de Gerona.
D. Modesto Lara Bonnín, de la Clí
nica núm. 1 de la Agrupación- Quirúr
gico de Barcelona, a la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, como larin
gálogo (F).
D. Vicente Ibáñez, Canet, de la 78
Brigada Mixta, a la 'Agrupación Hos
pitalaria de Valencia (lleva dieciocho
meses de servicios de frente).
D. Mariano Villegas Ladrón .de 'Gue
vara, 'de la 92 Brigada Mixta, a la
Agrupación Hospitalaria 'de Valencia
(lleva nueve meses de servicios .en el
frente). •
D. Ricardo Miralles Vidal, del La
boratorib del Hospital Militar Base de
Segorbe y prestando Sus servicios en
el Hospital de Evacuación del Ejérci
to de Levante, al Laboratorio del Hos
pital Militar de Onteniente (lleva die
ciséis meses de servicios prestados en
el frente).
Capitanes odontólogos provisionales
.da, de a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro-Sur. a la 17 Brigada
Mixta (F).
D. Francisco Antoñanzas Sanz, íd.
(F.)
Eloy Parra Parra, de la misma
situación que el anterior, a la 21 Bri
gada Mixta (F).
D. Eduardo Peñuelas Hera.;, de
igual situación que el anterior, a la
8S 1Brigada Mixta (confirmación);
queda sin efecto el destino al Ejército
del Centro que, en calidad de ,olda
do tn&lico, le fué adjudicado dor or
den/ circular núm. 18.563, de te, de
septiembre último (D. O. núm. 243).
D. Juan Abizanda Alba, de igual
situación que el anterior, a la 221 Bri
gada Mixta (F).
D. José Rubio Palma, de igual si
tuación que el anterior,' a las tóirdenes
del Director de los Servlicios Sanita
rios del ército de Levante (F).
D. Arturo Olive Blanco, de igual
situación que el anterior, a las órdenes
del Director de los Servicios Sanita
rios del Ejército de Éxtremadura (F).
D. Enrique Garrido
• Vela, de igtla7'
situación que el anterior, a las ór
denes del Director de los Servic'os
Sanitarios del Ejército de Andall.t
cía (F).
D. Carlos Barrera Ivlarant, "de igual
situación que Cl anterior, a la Agrit
Pación de Artillería del XXI' Cuer
po ¿e Ejército (confirmación). (F.)
D. Daniel Palacios López, de igual
situación que el anterior, al ,Batallón
de Obras y Fortificación número 53
(F).
D. Roberto García Pastor, 'Cle la Clí
nica núm. 5 de la Agrupación Hospi
talaria de Valencia, a la 71 Brigada
Mixta (F).
I/ Victoriano, Lucas Espino-a, de
igual situación que el anterior, a la
III Agrupación dé Hospitales del
Ejército de 'Andalucía (F).
D. Ricardo Flores Marco, de a las
órdenes del jefe de la II Demarca
ción Sanitaria, a la 27 Brigada Mix
ta (V).
D. Miguel Mordió Vicente, de
D. Manuel .Sánchez Magias, del igual situación que el anterior, a la
XVI Cuerpo de Ejército, "Al Servi- 99 Brigada Mixta (V),
cio del Arma de Aviación". (F.) D. José Balcells Zamora, de la Clí-
'
D. Luis Pérez del Arco Rodríguez, nica núm. 3 de la ex•Agrupación Hos
del Ejérpito de Extremadurr, al VI Pitalaria de Tarragona, a las 'órdenesCuerpo de Ejército, como jefe de los
sérvicios odontológicos. del Director
de los Servicios Sanita*
D. Miguel Verdaguer Cuesta. del
nos del Ejército del Este, como ji:fe
Ejército de Extremadura,. al VII
de equipo quirúrgico CV).
Cuerpo de Ejército,. conao jefe de los D. Enrique (Pujol Arrieta,, de a las
servicios odontológicos. , órdenes del Inspector General de Sa
D. Camilo Morales Cortés, del Ejér- nidad del Ejército, "Al Servicio del
cito del Centro y prestando sus ser- Arma de Aviación". (F.)
vicios en el del Este, a la Clínica nú- D. Pablo Vidal Capitá, del Hospi
mero 12 de la Agrupación Hospitala- tal Militar de Azaila y prestando sus
ría de Barcelona (lleva veinte, meses servicios en el Ejército .del Ebro, a
prestando servicios de frente). la Clínica núm. lo de la. Agrupación
Tenientes médicos provisionales ' Hospitalaria
de Barcelona, para el
equipo quirúrgice; del capitán médico
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nueve meses prestando servicios de
frente).
D. Enrique Rovira Luque, del Ejér
cito del Ebro, a la Agrupación Hospi
talaria de Gerona (lleva catorce me
ses de servicios de frente).
D. Julio Montero Moreno, del Ejér
cito del Centro, a la Delegación de
los Servicios de ¡Evacuación de la Ins
pección General de Sanidad "del Ejér
cito en la zona Centro-Sur.
ID. Manuel Mude Rodríguez, de
igual situación a igual destino que el
anterior (lleva doce meses de servi
cios de frente).
D. Antonio García González, ídem
(lleva quince meses de servicios de
frente).
Tenientes odontólogos provisonale3
D. Aurelio Cordero Gómez, del
Ejército de Extremadura, al, VIII
Cuerpo de Ejército, como jefe de los
servicios Odontológicos (F).
D. Luis Santiago Gómez 'Comes, del
Ejército del .Centro, "Al Servicio del
Arma de Aviación". (F.)
D. Joaquín Barina..ga Irurita, del
Ejército del Centro, a la D. C. A.
(Madrid). (F.)






Circular. Excmo. Sr.: He tenido á
bien disponer que el personal facul
tativo civil, asimilado, que figura en
la siguiente relación, pase. a servir los
destinos que en la misma se indican,
incorporándose con urgencia.
Lo , comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bartelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a capitán médico
D. Antonio García Romero, de IV
Clínica núm. 7 (1.1 la Agrupación Hos
pitalaria de Valencia, a la Clínica.nú
mero 14 de la misma Agrupación.
'D. Jesús Riera Giiells, de la Clíni
ca núm. 11, de la Agrupación Médica
de Hospitales Militares de Barcelona,
a la Clínica Militar de El Masnou,
como Jefe dé Servicios.
D. Vicente Cañete Munuera, de laClínica núm. 8 de la Agrupación Hos
pitalaria de ,Valencia,. a la AgrupaciónHospitalaria de Mtrecia.
Asimilados a alférez practicante
D. Antonio Vilalta Solé, del Hospital Militar base de la AgrupaciónMédica de Barcelona, a ila Clínica nú
mpro 8 de la Agrupación Quirúrgica,también de Barcelona.
D. Manuel Martín Valls, de la Clí
nica nIrri. 8 de la Agrupación Quirúrgica de Barcelona, al Hospital Militar
base de la Agrupación Médica, tam
bién de Barcelona. -
• Barcelona, 12 de .octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.697
Circular. Excmo. Sr.: He tenido á
bien disponer que el personal de •Sa
-nidad Militar en campaña, procedente
de Milicias„pue figura en la siguiente
relación, pase a servir los destinos que
,en la misma se indican, incorporándo
se con urgencia.
.
Lo comunico a V. E: para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona;




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Francisco Marín Ló
Pez, del Batallón' de' Sanidad del
XXIII Cuerpo de Ejército, a la Pla
na Mayor, de Sanidad del mismo
Cuerpo (F.).
, Otro, D. Miguel Pujante Vivancos,
a la Plana Mayor del IV Cuerpo de
Ejército (confirmación). (F.)
Teniente, D. Francisco García Ro
dríguez, a la 54 Brigada Mixta (con
firmación). (F.)
Barcelona, 12 de octubre de tI938—
A. Cordón.
Núm. 20.698
Circular. Excmo. Sr.: He tenida a
bien disponer que el teniente .de IN
FANTERIA, profesional, D. Esteban
Ramírez Perca, de la 28 Divisi'ón, pase
destinado al •Batallón .de Retaguar
(hia núm. lo (Almería)", con arreglo al
párrafo primero,..ápartádo a), de la
aniden circular núm. 6.260, de 15 de
abril último (D. núm. 02), por lle
var veinticinco-ffieses de servicios en
los frentes, existir vacante de su em
pleo y tenerlo solicitado, debienrem
incorporarse con urgencia. •
Lo comunicó a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excám. Sr.: He tenido a
bien confirmar' en- el 39 Batallón de
Ametralladoras de la 39 División al
teniente de INF,ANTERIA, profesio
nal, D. Rafael del Cura Gómez, pro
cedente de la 64 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para .su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Cfficular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en cam
paña de ARTILLERIA D. José Ma
ría González Rodríguez, del IV Cuer- Señor...
4
D. O. NUM. 270
po de Ejército, pase destinado al II
de igual denominación.
Lo comunico g V. E. para su cono
cimiento y' cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en Cam
paña, de ARTILLERIA, D. Urbano
García Orad, del Ejército del Centro,
pase destinado al de Extremadura,
confirmando el .destino adjudicado por
el General Jefe del Grupo de Ejérci
tos de la zona Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpljmiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en el Grupo de Trans
misiones del XXIII Cuerpo de Ejér
cito, al teniente de .INGENIEROS,
en Campaña, D. kCipriano Roqüe Mar
tínez García, que actualmente presta
SUS servicios en dicho Grupo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y -cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente del Cuer
po de Tren, de MILICIAS, D, JoséVallejo 1Cardeño, pase destinado 'al
XXIV Cuerpo de Ejército, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a,partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su corlociimiento • y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación de des
tinos inserta a continuación die
orden circular núm. 19.451, de 29 deseptiembre último (D. O. núm. 215),
se entierida rectificada Por lo .que serefiere a D. Francisco Colomina Sán
ehd,z, eh el sentido de que su empleo
es el de teniente equiparado del
CUERPO DE TREN, en lugar de
sargento, corno en dicha disposición
se señala.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y.' cumplimiento. Barcelona,
14 de octudbre de 1938.
P.
A. CORDÓN
D. O. NUM. 270 LUNES 17 DE OCTUBRE 225
Núm. 20.705
Circui,ar. ¿Excmo. Sr. : He resuel
to gibé los tenientes de SANIDAD
MILITAR, en Campaña, procédentesde Milicias, que figuran en la siguiente relación queden confirma
dos con las Unidades que en la mis
ma se indican.
__
no .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




itELACIÓN QUE SE CITA
D. Celso Egcobar Higueras,
49 Brigada Mixta.
D. Tirso Rodríguez González, íd.
José Pozo Moreno, de la 63
Brigada Mixta. -
D. Agustín Paredes' Noguera, de la
82_ Brigada Mixta.
D. Manuel Muñoz
96 Brigada Mixta. •
D. Aquilino Valiente González, dela ri28 Brigada Mixta.
D. Salvador Trullas Cadevall, de la
180 Brigada Mixta.
U. Sebastián Ortiña Tarruella, de
la 225 Brigada Mixta,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelr
to que los -seis tenientes y cinco sar
gentos de SANIDAD 'MILITAR que
fig-ura,n en la siguiente relación, pa
sen a ocupar los destinos que en la
misma se señala a cada uno, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para *su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






D. Joaquín Vidal Martí, .de. la 76
Brigada Mixta, a la 79 Brigada Mix
ta. (F.)
, 'D. jesús arcía sVivó, del IX Cuer
.,po de Ejército, a la 215 Brigada_Mixta. (F.),
D. Víctor Donét Monteagut, del




D. Luis .Rubio' M'o
Brigada Mixta, a la"
ta. (F.) ,
D. Tomás Rodríguez Asín, del VIII
Cuerpo de Ejército, a la 217 Briga
da Mixta. (F.)
D. Eugenio Fernández Sáez, del
VIII Cuerpo de Ejército, a la 217
Brigada• Mixta. (F.)
Sargentos
D. Ramón Sarries Pons, del III
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, al' Batan& de Sa
je, de la 114
6 Brigada Mix
nidad del III Cuerpo de iEjércit
(Confirmación.)
D. Víctor Suárez Erraiu, del Ejécito de Extremadura, a la 216 Brig
da Mixta..
D. Pedro Martínez Ciruelos, ascen
dido, de la 3g .Brigada Mixta, a 1
misnia.
D. Bernardo Mora Díaz, ascendido
de la 16 Brigada Mixta, a la misma
D. José Fonte Segura, ascendidodel III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Batalló
de Sanidad del XIII Cuerpo d
Ejército. (Confirmación.)
Barcelona, 12 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
o. D. Guillermo Ducal Peón.
[D. Vicente iglesias Corral.
r- D. Domiciano Rodríguez Martín.
a- D. Alfonso Sánchez González.
D. Agustín Rouco López.
'
- D. Heliodoro Suescun Bedín.
a D. Antonio González Fernández,
D. Guillerimo Fernández Cuesta.
, D. Benjamín Fonsea Laruelo.
.. D. Manto Iglesias Martínez.




Circula,. Excmo. Sr. He resuel
to quede &II efecto el destino al, Bá
talión de Retaguardia núm. 12/2 del
sargento de TNFANTERIA D. Cris
tóbal Alcalá Gindel, que le fué seña
lado por orden circular núm.. 16.965
(D. O. núm. 226),, debiendo continuar
en. la 29 Brigada Mixta, donde se
encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dibsponer que los treinta y
cuatro sargentos procedentes de MI
LICIAS, que' figuran en la siguien
te relación, que empieza 'con don
José Fernández Rodríguez y termi
na con D. Manuel Suárez Díaz, del
Ejército del Norte, pasen destinados
al Cuadro ¿Eventual del Ejército del
.Ebro, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Fernández Rodríguez.
D. ,Iierminio Alvarez úría. -
D. José Arizmendi Urquiia.
ID Marclqino Barrencua
D. Germán Blanco Alvarez.
D. Pedro Fernández Ansorena.
D. Constantino Fernández Rivero.
D Fortunato Fuertes Vizterri.
D. Vicente García Alonso.
D. Gregorio Herranz Artigues.
D. Francisco Larrázabal Bengoa.
D. tusebio -Martín. .del Moral.
D. Emilio Martínez Herrero.
-D. Raimundo de la Merced Cerro.
D. Emilio Miranda Monz6n.
D. Narciso Pascual Pérez.
D. Angel Petralalda\Charteriu.
D. Rafael Hule Grodin
D. alas Cantero Morales.
Dj Adolfo -Casuso Causo.
D. Julio Sarabia Sáez.
D. Manuel Suárez Díaz.




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los' tres sargentos del Arma de
CABALLD-SIA, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Manuel Durall Carreras y termi
na con
s
D. Francisco Suriol Bibó,
pasen destinados al Úuado Eventual
del Ejército del iEbro, en las condi
ciones que determina la orden iru
lar núm. 12.280, de 25 de junio úl
timo (D. O. núm. r67), incorporán
dose con urgencia.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CIT
D. Manuel Durall 'Carreras, resi
dente en Barcelona calle de Aragón,
núm. 308.
. _
.P. Alejo Gabarro Boyer, residen
te en Barcelona, calle de Caspe, nú.
ero I4q.
D. Francisco Suriol libó, residen
te en Barcelona.




Circular. Excmo. Sx.: He tenido
a bien disponer que los sargentos
del Arma de ARTILLERIA quo fi
guran en la siguienfe relar--1, que
empieza con D, A.ureliano Santiago
Alijas y termina con D. Isidro Her
nández Noguera, pasen a prestar sus
servicios en los destinos que se in
dican, a los que se incorporarán con
urgencia.
Lo, comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QIT. SE CITA
Al Ejército de Extremadura
Priofesionalesi
D.,Aureliano Santiago Alijas, del,
C. R. E. A. 911M. 2.
LUNES 17 IYE OCTUBRE
D. Antonio Linares Unica, del
mismo.
.D. .Esmilio Chillido Gassio, del
mimo.
Al Ejército (4,7 Centro
Profesicxnal
D. Hilario Alvarez de Lora, del
Ejército de Levante.
Al Ejéreito de Levante
D. Vicente Boluda Guillén) del C.
to. P. A. núm. 1.
D. Jesús Cre6,po Mas, del. C. R. E.
A. 1115.1n . 3.
D. Juan Luque Luque, del mismo.
D. Eulogio Megías Collado, del
mismo.
D. Antonio Rivas Pinedtt, del mis
mo.
D. José Toribio Barranco, del,
mismo.
D. Luiis Yelo Pagán, del mismo.
D. Pabilo Jiménez Cebriátn, del
mismo.





D. Francisco .Bargalló Torrens, del
C. R. E. A. •núm. 3.
D. Mateo Palmer Porsel, del i
mo.
Licenciado y movilizado con SU re
. emplazo de .1927
D. Isidro 1Hernández Nogyera, delC. R. E. A. núm. 3.
Barcelona, 14 de octubre de ¡938.
A. Cordón.
Núm. 20.711
Circula". Excmo. Sr. : He tenido
a !bien dibspofner que el sargento de
ARTILLER JA, licenciado y (movili
zado, D. Tratriqu•ilo Garrido Bueno,
afecto al C. R. I. M. núm. 13; ,pase
destinado al ,C. O. P. A. núra r in
corp‘ojándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo.\ Sr. : .He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERIA don
Manuel Rosende Honrubia., del C.
O. p. A. núm. r, pase destinado al
Ejército del Centro.
Lo comunico a V: E. para Su CO
ocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el sargento, li
cenciado y movilizado, de ING4E
D. O. NUM. 270
NIEROS D. Baltasar Fernández Mar
tínez, del C. R: I. M. núm. 17, pase
destinado al Batallón de Zapadores
del XVIII Cuerpo, de Ejército, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E'. para su co
nodmiento y cumplimientc. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos de
*INIIENIEROS D. Manuel -Illán Es
palda y D. Eugenio García Fernán
dez, de ascendidos a dicho empleo
por órdenes cnrculares núms. 19.890
y 19.891, de ,primero y 6 del corrien
•e mes (D. O. núm. 260), queden con
firmados en su destino en la .Compa
fila de Zapadores de la 141 Brigada
Mixta y Batallón de Pontonerols, res
pectivamente.
Lo .comunico 4, V. E. para su co
nocimiento y cumtplimiento. Barcelo





Circular. (Excmo. Sr. He tenido
a bien .disponer que el sargento en
campaña de TNTENDEN:CIA,. pro
cedente de Milicias Carlos de las
Peñas! Fernández, cl Ejército del
Centro, pase destina'o al TI Grupo
de Intendencia, incorporandose con
urgencia. y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de' la revista ,del
mes actual.
Lo comunico a. V. E. )para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
tr) .que el sargento- en campaña del
CUERPO DIE TREN, D. Vicente Cas
telló Bayarri, cause boj« en el tercer
Batallón de Transporte Hipomóvil,
para incorporarse en Industrias de
Guerra, .donde fué movilizado por or
den cicular núm. 9.327, de fecha 24!de mayo último (D. O. núm. 130).
Lo comunico a V. E. para su co
nutimiento y cumplimiewto. 13arcelo






Circidar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que lbs sargentos de
Cuerpo de tren, de MILICIAS don
.Gregorio Crespo Roldán: D. JOSé
Ejarque 131esa y D. Emilio Moli•s
•Gelabert, tisueden confirmados en los .
destinos que actualmente (desempeñan
en el XI Cuerpo de Ejército.
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento ST. cumplimiento. f3airelo





'Circular. Excmo. Sr. : He • resuel_
to quede rectificada la relación de
destinos que sigue a la orden circu
lar 'núm. 19.451, de 29 de septiembre
último (D. O. núm. 2 55)' enlel sen
tido de que queda anulado el destino
adjudicado a los sargentos equipara
dos dl CUERPO, DE TREN quefiguran-en—la siguiente relación, con
tinuando (destinados a las órdenes del
Jefe de los Servicios4e R. y T. del
Ejército del 'Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
D. Emilio Limonge Bonet.
D. ,Evaristo Enrique Planellas.
1D. José Vicent Renan Peris.
D Juan Tomás Apa.ricio.
D. Laureano -Tena Fabregat.
-




Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el sargento del
Cuerpo de INVALIDOS 'MILITA
RES D. Valentín Barreda Redondo,
pase destinado a prestar servicio al
C. R. I. M. núm. r, con arreglo a
lo .dispuesto en la orden circular nú
mero 6.257, de 15 de abril- último(15. O. núm. 92), incorpdrándose con
urgencia. •
Lo córnunico a. V. E.' para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de octubre de 1938.
Señor_
Ni1im. 20.72
Circular. Excmo. Sr. : He reyuel
to que el sargento de Complemento
de SANIDAD MILITAR, D. 'Dioni




D. O. NUM. 270 LUNES 17 DE•OCTUBRE 2:7
Extremadura, pase destinado al VI('
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. pai-a su co
nocimiento y cumplimiento. Barcela





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que el Licenciado
en Medicina y Cirugía, del reempla
zo de 1923, movilizado par el decre
to núm. 88, de 25 de mayo último
'(D. O. núm. 128), D. Juan.,
Caralps, pase 'destinado a la Clíni
ca núm. 6, de la Agrupación Hos
pitalaria de Barcelona, como jele de
Equipo Quirúrgico, percibiendo sus
haberes a partir del primreo del pre
sente mes, por el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mili
tar, a cuya Unidad queda afecto ad
ministrativamente.
Lo comunico a V. E. •para co
nocimiento y ¡cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los soldados de SANIDAD
,MILITAR que figuran en la siguien
te relación, médicos, pasen a servir
los destinos que en la misma se in- Barcelona, II de octubre de 1938.
dican, incorporándose. con 'urgencia. A. Cordón.
Lo comunico a V. E. para- su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, II "de .octubre 'de 1938.
D. José María Valdés Pastor, de
igual situación que el anterior' a la
120 Brigada Mixta (confirmación).
D. Antonio Buch Casamor, del Ba
tallón de Retaguardia núm„ .18, a
las órdenes del Director de «t'os-Ser
vicios Sanitarios del Ejército del
Ebro.




Circular. Excmo. Sr. : He resúel
to que los soldados médicos que figu
ran en la siguiente relación, de la
tercera Demarcación Sanitaria, pasen
destinados a las órdenes del Direc
tor de los Servicios Sanitarios del
Ejército del Ebro, en cuyo Ejército
causarán alta a partir de la revista
de Comisario del próximo mes de no
viembre, y baja en el tercer Centro
de Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, al que administrativamente
pertenecen, a partir de 'la misma re
vista.
Lo .comunico a V. E. para su co-:
nocimiento y cumplimiento'. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alfonso Moraga Valenzuela.
D. Eduardb Minuesa Verde.
D. José Agelet Argilaga.




RELACIÓN QUÉ SE CITA
D. Cristóbal Valls Lloréns, a la
63 Brigada. Mixta (confirmación)..
D. Rafael Solivellas Coll, a lá 32
,Brigada Mixta (confirmacicln).
D. Ignacio Maluenda L.loret, a la
181 Brigada Mixta (confirmación).
D. Antonio Moro Moro, a la 217
Brigada Mixta (confirmación).
. D. Vicente Albiach. Nacher, del
'Ejército, de Andalucía' a la :Comyn
clancia General de Artillería del
,E-jércitolde Levante (confirmación).
D. Jaime, Boixeda Pamias, del
Ejército del Ebro, á la 227 _Briga-,
da Mixta (confirmación)....
D. Joaquín Serrai Huguet, de la
Agrupación Norte ,de Defensa de
'Costas, .a las órdenes del, Director de
los Servicios Sanitarios del Ejército
del Ebro.
D. Recaredo Aliaga Díez, del Ejér
cito' de Levante, a la 128 Brigada'
Mixta (confirtn-aci\ón).
D. Pedro Herrero Rubio, de igual
situación que el anterior, a la 18o
Brigada Mixta (confirniación).
Núm. 20.724
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien ¡disponer que los soldados ide
SANIDAD MILITAR, que figuran
en la siguiente relación, médicos,
farmacéuticos, odontólogos, practi
cantes y itfn protésico ,dental, perte
necientes al tercer Centro de Ins
truc,ción y -Reserva de dicho Cuer
po, pasen destinados a las. órdenes)
del Director de los Servicios Sani
tarios ,del Ejército del Ebro, para
«prestar sus servicios en calidad de
facultativos, causando alt.a en la
Unidaj que les sa asignada y baja
en el 'Centro de procedencia, a par
tir .de la revista .de Comisario del
próximo mes de novie'ltbre;
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACTÓN QUE SE CITA.
•
Médicos
D. Agustín Simón FontanalS:.•
D. Alfonso Moles Monterde.,
D. Andrés Clariana Vives.
D. José *Rosell Delsors.
D. Pedro Plana Gatell.
José Monné Fat'ré.
Farmacéuticos
D. Antonio Linar Ortiz.
D. Jesús Masipe Foz.
D. Alfonso Auria Lasierra.
Odontólogo
D. Luis Verreros Vilar.
Practicantes
I). Emilio Arnáiz Parés.
D. Rafael Massó. Robert.
D. Luis Valeta Pijuán.
D. José Puntí Casadesus.
D. José Solé Pasaret.
D. Ernesto Cacho Vicente.
D. Antonio Anglada Descarrega.
D. Ramón Pont Coll.
D. Henmenegildo Castell! Bar6.
D. Guillermo Velat Badía.
Protésico dental
D. Francisco jornale París..
Barcelona, LI de octubre de c938.
A!' Cordón.
N11111. 20.725 :
Circular. 'Excmo. Sr. : He .resuel
to que los soldadosde SANIDAD
MILITAR que figuran en la siluien
te relación, módicos, farmacluticos y
odontólogos, j'pertenecientes al tercer
Centro •de ,Instrucción y Reserva de
dicho Cuerpo, pasen destinados ajos
Establecimien.tos que en la misma se
indican, ;para prestar los servicios de
su profesión, con carácter de agre
gados, sin ser baja 'en el Centro de
procedencia.1
Lo rcomunilco a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Médico
D. Emilio Gallego Ber2aguer, a la
Agrupación Módicá de Barcelona.
Farmacéuticos
D.,Manuel Faura Garrit, a la Far
macia base de la Agrupación Hospi
talaria ide Barcelona.
D. Ramón Cunilles Compte, a ,la
FarMacia -del Hospital Militar base
-de la Agrupación Quirúrgica de Bar
celona.
.
D. Rai undom Piña Piña, a la
Agrupación' Hospitalaria de Gerona.
D. Gaspar Hernández, Riera, a la
Inspección General de Sanidad del
Ejército.
odontólogo•
. D. Juan Durán Elías, al Hospital
Militar base' de la Agruiryión Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona.
Barcelona, 11 de octubre de P938.
A. Cordón.
Núm. 20.726
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los dos practicantes Frovisio
nales de Farmacia militar que a con
tinuaci6n se relacionan, pasen a ser
2,215 f..UNE.S ,17 DE •OCTUBRE O. NUM. 270
vir los destinos que á cada uno de
ellos se asigna, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E .para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Brull Figueras, 'de la
Farmacia del Hospital Militar Base
de la Agrupación Quirúrgica de Bar
celona, a. 10. farmacia de la Coman
dancia Militar de Barcelona. (F).
D. Juan Eugenio Moya Carrillo,
de lá Farmacia Militar de la IV Di
visi6.n Orgánica, a la Clínica • núme
ro 3, de la Agrupación Quirúrgica
de Hospitales Militares de Barcelo
na. (F).
Barcelona, 6 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 204,27
Circular. Excmo. Sr. : 'He resuel
to que el practicante provisional de
.1'armacia Militar, D. Emilio Izquierdo Fonts de la 'Agrupación' de Hos
pitales Idilitares de Barcelona, pase
destinado a la Farmacia de la Co
mandancia Militar de Barcelona. (F)
Lo comunico a V. .E. para sunacimiento 'y. cumplimiento. Barcelo





Circular. ?Excmo. Sr. : He resuel
to que el practicante de Farmacia
del C. A. S, E. (asimilado a tenien
te) D. Mariano Salamero Llarí, deLa farmacia de la Comandancia Mi
litar d.?, Barcelona; pase destinado
a, la farmacia. del Hospital de Eva
cuaciáit del Ejército ,del Ebro,, incorporándose con urgencia. (V).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército y militar provisional que a continuación se
relaciona pase destinado a donde se
indica, efectuando sa incorporación
ron urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conosimiento y cutnplimiento. Barcelo
na,
•
15 de octubre de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
, RF.L.ACJÓN QUE Sv CITi%
■
Mae/tro herrador-forjador, asimila
do a teniente, D. Enrique Casad?
Malsipica, a la 66 Brigada Mixta,
cesando en la situación de disponible
forzoso.
Otro, D. Gabriel García Ledesma,
del regimiento de Caballería núm. 7,
al Depósito de Remonta 'número 6.
(Tiempo de lervicio ien los frentes :
dos
•
años y un mes).
Otro, asimilado a sargento, D. -Fe
derico García Talens, de la 5o Bri
gada Mixta, a la 128 Brigada Mixta.
Otro, provisional, D. Diego Mar
tínez Pedrosa, de la brigada de • Ca
ballería núm. 23 a las órdenes del di
rector de Veterinaria del -Ejército de
Andalucía. / ■
Otro, D. José Muro España, de la
68 Brigada Mixta, a la 132 Brigada
Mixta.
Otro, D. Miguel Lozano Rubio, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, a la 117 Brigada Mixta.
Taquimecanógrafa, doña Manuela
Sánchez Sánchez, al Hospital Base
deloquinto órupo de Hospitales Mi
litares, Madrid. (Confirmación).




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el cabo de tambores Emiliano
Ramírez Rivero, movilizado, del re
emplazo de 1923, pase destinado al
Cuadror Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E.'.para su co
nocimiento y cumplimiento. B,arcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenid,o
a bien idisponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, D. Aure
lio Soria Gómez, disponible guberna
tivo en Barcelona, ',por circular nú
mero 8.670, de 18 de mayo último(D. O. núm. 121), quede en la mis
ma situación, cón. residencia en Man
resa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de octubre de 1938.
**a
Señor...
N LIM . 20.732
,Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente. de
Infantería, de MILICIAS, D. Mi
llán Piñas Escudero,. de la ror Bri
tada Mixta, pase a la situación de
disponible gubernativo con residen
cia en Barcelona, surtiendo efectos
P. D.,
A. CORDÓN
administrativos a partir de ja revis
ta del mes actual. _
Lo comunico a -V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Coniforme
a lo dispuesto en el artículo prime
ro,,..de la orden circular núm. 7.037,
de fecha 25 de *abril -último (D/ARI0
OF;CIAL núm. ro), he tenido a bien
disponer que el auxiliar facutativo
segundo del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Rafael Horta Oviedo,
con destino en el Hospital Militar
base !de Alicante, quede en la situa
ción ,de disponible gubernativo, con
residencia en Novelda, de dicha pro
vinicia. •
Lo ,comunico a .V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ilarce16-






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
-a bien disponer que el sargento de
Infantería; de MILICIAS, D. Rafael
Lledó Burló, de la 208l3rigada Mix
ta, pase a la situación de disponible
gubernativo. con residencia en Valen
cia, surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento_ y Cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. 'Sr. : 'Con arre
glo: a lo préceptuada en la orden cir
cular de 22 de septiembre de :1937
(D.' O. núrá'. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y siete compren
didos en la siguiente relación, queempieza con el mayor .de Infantería.
D. Eulogib Andréu Llobet y termina
con el sargento ,de Sanidad D. José
María García kocamora, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
Campaña del Arma.y Cuerpo que se.
señalan y con la antigüedad que seindica, por el tiempo de. 'duración de
la misma.
Lo coniunico a V. E. para su .conocimiento y .cumplimiento. Barcelo





D. O. NUM. 270 LUNES '17 DE OCTUBRE
RELACIÓN QUE SEK" CITA
INFAÑTERIA
1 Mayor
D. Eulogio Andréu Llobet, con la
antigüedad. de 3t diciembre 1936.
Capitanes
D. Juan Priel,n Olvera, con la de
31 diciembre 1936.
D. Miguel Guerrero Sepúlveda, con
la misma.
D. Amadeo Navarro Soriano, con
la misma.
D. Luciano Ruiz Gómez, con la
de 23 enero 1937.
D. Isidoro Carrión Martínez con la
de i febrero 1937.
D. Juan Torregro6a Sentana, con
la misma.
Tenientes
D. Manuel Becerra Gómez, con la
ambigüedad de 31 diciembre 1936.
"a Jru.a.n Luna Hidalgo, con la
misma.
D. Cristóbal Salgado Delgado, con
la misma.
D. Antonio Jiménez Franco, coii lamisma.
D. Manuel Soto García, con 1.á
misma.
D. Mariano Vale-ro Sánchez, con
la misma.
D. Manuel Salguero Fuentes, con
la misma.
D. Sebastián Marín Sánchez,. con la
(misma'.
D. Manuel Sin.« Alfonso, con41a
misma!
D. Santiago García Qonzález, con
la misma.
D. Pablo OliVercs Ariño, con la de
9 enero 1937. -
D. Pedro Moreno Ramiro, con la
de febrero 1937.
D. José Rodrigo Diana, con la mis
ma.
D. Alberto •Puente García con la
misma.
D. Miguel Cabo Caballer, con la
,de 2 febrero i937.
Sargentos
D. jo6é Rojas García, con la anti
güedad de 3'diciembre 1936. ;/ a Miguel Morales Rodríguez, con
la misma. -
D. Manuel liamos Fernández,con
la misma.
D. Ramón González Huertos, con
la misma.
D. Lázaro Escalona Quesada, conla misma.
D. Juan Pérez Arnau, con la mis
ma.
D. Manuel , Navarro González, con
la de i febrero 1937.
D. Domingo Jiménez Collado; con
la misma,/
D. José Galiana Vidal,
misma.
D.Damián Pérez Villa.nueva,la dye-9 febrero 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Francisco Hurtado García con





D. Ilicente Luis Ripollés, con la
misima.
Sargentos
D. Miguel March Bo,ronat, con la
antilüead de i febrero 1937.
D. Antonio Palomo Rosado, con la
misma.
D. José María García Rocamora,
con la misma.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.—
A. -Cordón.
NÚM. 20.736
Circular. Excm13. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
.den circular núm. r3.255, de 12 de
julio último (D. fg. núm. 179), en la
que fighra el capitán de INFANTE
RIA D. Angel Gutiérrez Funes, _se'entienda rectificada en 'el sentido de
que la verdadera antigüedad del mis
mo es la de to de enero de 1937, y
no la que por error se le asignó.Lo- comunico a V. E. para su conocimiento y \cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 3.957, de 28 de fe
brero -último (D. O. núm. 63), en la
que figura el teniente de INCENI.E
ROS D. lEzequiel Riesgo Pérez, se
entienda rectificada- en. el seritido dé
el mismo se. llama D. Ezequiel Ries
co Pére2.
Lo comunico a V. E. para 6u co,nocimiento-'y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la orden circular núm. 18.729, de 17 deSeptiembre pasado (D. O. núm. 245),
en la que figura el teniente del
CUERPO ' DE TREN D. Andrés
Blasco Colmenarejorse entienda rec
tificada en el sentido de que su verdadero empleo es el de capitán.
Lo comunico a V. E. para 6u conocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : De cónfor
midad con lo preceptuado en la orden circular de 23 de octubre de to36(D. O. ,núm. 221, pág. 206, columnasegunda), ampliado en la de 19 dejunio de 1937 (D. O. núm. 149,*(pá
i;'
gina 6o1, .columna segunda), he— tenido a bien conceder tl empleo deaspirante provisional de la Secki6n
Auxiliar Facultativa del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, par el tiempo
de duración de la campaña) a lospracticantes civiles que figuran en
la siguiente relación, quedando confirmados en los destinos que actual
mente de€em.peña Cada uno, y que se1citan. Surte efectos administrativos
esta disposición a partir de primero'del prepsoente mes.
Lo comunico a V. E. para ort copocimiento y cumplimiento. 11)rcélo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Soriano Julve, ale la
37 'Brigada Mixta,
D. Juan Angel Mancha Pérez, dela 77 Brigada Mixta.
D. Andrés Pujol Fort, de la bo4Brigada Mixta.
D. Eustasio Corrales Sancho, dela 126 Brigada Mixta.
D. Baldomero Nieto Ramos, delBatallón de bbrias y Fortificación
número 4.
D. Tomás Santoja Carrete. fdem.
D. José Leopoldo E6teve Prats, del
Hospital de Evacuación del Ejército
de Levante.
D. Felipe Arias Luna, del Batá.11ón
de Defensa Contra Gases del Ejér*-
cito del Centro.
D. Manuel de Santiago Garcé; dela Comandancia Principal de Arti
llería del II Cuerpo de ¡Ejército.
.D. Saturnino Gil Sanz-Cruzado. de
la Comandancia Principal • de. Áxti
Hería del IV Cuerpo de Ejército.
Barcelona, ro de octubre de 1933—A. Cordón.
Núm. 20.749
Circular. 'Excmo. Sr.': De confor
midad con lo preceptuado en la or
den circular(de 23 de octubre de 1936(D. O. núm. 221, ipág. 206, 'columna
segunda), ampliado en la de i9 dejunio de 7017 (D. O. núm. 149, Pági
na 601, columna segunda), he tenido
a bien conceder el empleo de aspi
rante privieional de la Seccían Auxi
liar Facultativa del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, por el tiempo deduraci6n de la camparia, a los practi
cantes civiles que, figuran en la sig..uiente relación, obedando a las ór
denes de los jefes que en la misma
se" indican, para ser emdeados donde `.
las necesidades del servicio lo exijan.
y surtiendo efectos admini9trativós
esta diepoSición a partir de/ primero
*
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para wit co
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del General Comandan
•le del GruPo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur
D. Sinión Lorenzo Curto, con resi
dencia' en Madrid, calle -del Río, nú
mero 18.
D. Casto Santos Ríos, con residen
•ia en Madrid, calle de Narváez, nú
mero 74.
D. Pablo Calleja Martín, con resi
dencia en Madrid, calle del Conde de
Rdnianones, núm. 1, tercero.
A las órdenes del InsPector General
de Sanidad del Ejército
. b. Eduardo Pascuall Juan, con re
sidencia en «Les Fonts)i, de Tarrasa,
calle Circunvalación.
D. Aurelio Tomás Roses, con resi
dencia en Barcelona, calle de Ara
/6n, núm. 157, tercero, segunda.
D. Domingo Tariho Çamara6a, con
residencia en Barcelona, calle de
Orenli, núm. 3, primero.
D. Adolfo Garrofa Audet, con resi
dencia ern Barcelona, calle de Revella,
n6mero 3, bajos.
D. Tomls Gareta Sbrribas, con re
sidencia en Barcelona, calle de Ro
gent, núm. 7, principal.
D. Miguel jornet Mas con resi
dencia en Mataró, calle (le Francis
co ,Leyret, núm. 32, primero.
D. Rafael Masó Robert, con residencia en Barcelona, calle de la Di
putación, núm. 187, principal, se
gunda.
D. José Masdevall Solá, con residencia en Tarrasa, calle Cervantes,
número 47.
D. Agustín Montserrat Ojeda con
residencia en Barcelona, calle Mun
taner, núm. 157, portería.
Francisco Navarro Gil, con re
sidencia en Barcelona, calle de París,
núm. 2014
D. José Guillermo Gracia' con re
sidencia en Barcelona, calle.cle Rose
116n, núm. 193, priMero, primera.
D. Astolfa Hernández Vidal. con
residencia en " Barcelona, calle de
Balines, núm. 163, primero.
D. Julio Juan Creix con. residen
cia en Barcelona, calle de Llansá,
número >9, principal, Iprimera.
Barcelona, ro de octubre ,de 1938.—
A. Cord6n.
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 20.741
Circular. Excmo.' Sr. : Hé resu.e.1.4
to conceder al teniente córonel de IN
TENDENCIA D. Carlos Ripoll Gon
zález-Traltesedo 'la pensión de Cruz
de la disuelta Orden de San Herme
negildo, con, la antigüedad de 7 diediciembre de '1936. fecha en que cum
plió- los plazos reglamentarios, pen
sión que empezará a percibir a par
tir de. primero de enero 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceloí






Circular. c Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA
en campaña, de Milicias, D. jesús.
Rodríkuez Márquez, 'del Batallón Dis
Ciplinario ,del II'Cuerpo de Ejército,.
pase a la situación de. prOcesado en
Madrid, en las,condiciones que deter
mina el artículo noveno del decreto
de 7 ,de septiembre de 1935 (D. O. hú
mero 207).
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo





Circuiar.Exorno. Sr. : He resikel
to', que el ten. iente de INFANTERIA
profesional D. Cristóbal Romero Mo
ra, de la 45 Brigada Mixta, pasé a la
situación de procesado en Madrid, en
las condiciones que ¡detertmina el ar
tículo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre ¡de 1935 (D. O. núm. 207),
surtiendo efectos administrativos A
Partir de la revista ,de Comisario del
presente mes.
Lo comunico , a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. E=xcmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTERIA
D. Manuel Fernández Torres, de la
108 Brigada Mixta, pase a la situa
ción 1de procesado, con arreglo al •ar
ticulo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1937 •(D. O. núm- . 207).
Lo ¡comunico a V. E. para su co
nocimiento y cutmplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INFANTERIA en campaña, procedente de Milicias,. D. Valentín Re
Arhdo Marín, pase a la sitliación de
procesado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo noveno del decreto de
7 de septiem,lre de 1935 (D. O. nú
mero 207., pág. 696,, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para... su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 14 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 20.746
Circular., Excmo-. Sr. : He resuel:
to que el practicante militar provi
sional de Farmacia D. José, C_atalá
Vives Mn cléstino en la Clínica nú
.
mero 14 ,de la Agrupación Médica de•
Barcelona, pase a la situación de ,pro
cesado a partir de la revista de Co
misario del presente mes, quedando a
dispositión del Tribunal Militar Per
manente del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nociMiento y cuinplimiento. Bar-Celo







4 Circular. Excmo. Sr. : por haber i
cumplido el día 7e1 corriente la edad
reglamentaria para el retiro forzoso
el mayor' del CUERPO DE OFICI
NAS MILITARES D. •oSé Zambra
no Fernández, con destino en la Co
mandancia Militar de Albacete (Pa
gaduría de Haberes die Campaña), he
tenido a bien disponer cause baja por
fin del corriente mes en -el Cuerpo a
que pertenece, 'fijando su residencia
en Albacete y haciéndosele por la \Di
rección Geneáral de la Deuda, Segu
ros y Clases Pasivas el señalamiento
de haber pasivo que le corresponde.
Al mismo tiempt se resuelve que el.citado jefe quede movilizado por el
tiempo que dure .la actual campaña,
continuando prestando sus servicios
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





'Circular. ,Excmo. Sr. : He resuel_
to que el conserje dé la, quinta Sección del Cuerpo Auxiliar' Subalternodei Ejército D. ¡Celestino Balleste
ros Macías, con destino en esta Sub
secretaría, cause .bája, por fin del
presente imes, en el Cuerpo a que
pertenece y -pase • a la situación de
retirado, con residencia en -Madrid,
por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro forzoso en el díaide la
Fecha, haciéndosele por la Dirección
General de la Deuda, Seguros y Cla
ses Pasivas el sefialamiento de ha
. O. NUM. \27o
beres que por sus arios de servicio
le corrésrondan.
Lo comunico a V. E. para su co
,,n3cimiento y cumplimiento .Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tative
• practicado ,,por el Tribunal
Médico Militar Permanente de Ma.-
drid, ..en el qué se manifiestan que el
auxiliar. administrativo .del 'CUER
PO AUXILI AR SUBALTERNO
• DEL EJERCITO, asimilado a ca
pitán, D. Emilio Lorenzo Espinazo,
\ en sitúación de reemplazo por enfer
mo, padece psicastenia, para cuya
, observación ,se precisa le sea canCe
dido al auxiliar de referencia una
prórroga de seis meses, pasándole a
la situación de presunto. ¡demente, he
resuelto que dicho auxiliar pase a
la , situación de !presunto demente,
CO residencia en Madrid, a partir
del primero de agosto último, con
arreglo al artículo octavo del Re
glamento aprobado por decreto de 15
de mayo 'de 1907 (D. O. núm. 69)
y con .el • sueldo. que determina la
orden circular de 14— 'de febrero de
-1921 (C. L. •núm. 22)s.
Lo /comunico a V. E. para su co
nocimiento y. *cumplimiento. BarCelo




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICAtIONES
Núm.. 20.750
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja por fin del pasado mes
de septiembre ,en La tercera Demar
cación Sanitaria, como neurólogo
consultor de las Agrupaciones Hos
pitalarias de la misma, el médico
civil D. Gonzalo ROdríguez Lafora,
asimilado a la categoría de teniente
coronel médico por 'orden circular de
6 de .septiembre ide 1937 (D. O. nú
, mero 218), exclusivamente para el
percibo de haberes y en tanto. durase
su cometido.
Lo comunico a V. E. para su' co
.
ocimiento y ,cumplimiento., Barce 1o





,Circular. Excmo. Sr. : De con.for
midad con lo r receptuado en el ar
tículo 15 de la orden Circular de 28
de mayo de 1937% (D. O. núm. 139,•pág.. 594, .icolumna tercera), he tenido a bien 'disponer que el médico
Civil' D. José María Massá Servitia,




pase destinado a las órdenes del di- Irector de los Servicios Sanitarios del I'Ejército del Ebro, como jefe de equi
po quirúrgico, con: la asimilación de
mayor médico, exclusivamente para*el percibo de haberes' y en tanto du
re su cometido, surtiendo efectbs aill--
ministrativos esta disposición a par
tir de primero del presente mes.
Lo •comunico a V. E. para su co-4





Circular. Excmo. : Por haber
se incorporado a filas, al ser movili
zado su reemplazo, he resuelto cesen
*en servicio, causando baja por fin
del pasado mes de septiembre, los.médicos y practicantes civiles que fi
guran .eri la siguiente relación, asimilados a las categorías qu.e en laMisma se' aexpresan, exclusivamente
para el percibo des haberes yen tan
to prestasen sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimi.ento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938.
Señor...
Á. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. 'Carlos ,Comas Moscardó, asimilado a teniente médico, por ordencircular del io de agosto ..de 1937(a O: núm. 193), en la Clínica número 5 de la Agrupación Hospitalaria de Valencia.
D. José Camarasa Bares, asimila
do a teniente médico, por orden circular de io de agosto de 1937 (DIARIO OFICIAL núm. 193) en la Clínica
núm. 5 ,de la 2NigrupaCión Hospitalaria ,de Valencia.
D. Rafael Serrano 'Contreras, asimilado a teniente médico, por orden,circular de 13 ,cle e.nero de 1938 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), en la Clínica
núm. 6 de la Agrupación Hospit'ala
ria de Alicante.
D. Francisco Jiménez Ambit, asi
milado a alférez practicante, por or
den circular 'del II de agosto de 1937.(D. O. núm.. 194), en la Clínica nú
mero 2 de la Agrupación Hospitala
ria de /Alicante.
D. Joaquín Belén Sánchez, asimi
lado a *alférez practicante, por ordencircular de 5 de octubre- de 1937(D. O. núm 240), en la Clínica; nú
mero 7 'de, la Agrupación Hospitala
ria de Alicante. •
Barcelona ,7 de octubre de 1938.A. Cordón.
Núm. 20.753
Circular. Exzmo. Sr. : De confor
midad con lo preceptuado en el arr-•
tículo 15 dé la orden circular de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,página 594, columna tercera) y en lo
que detemina el artículo cuarto de
la orden circular núm. 9.904, de 23
de mayo último .(D. O. núm. • 8
he tenido a bien ,disponer que losodontólogos civiles que figuran en la
siguiente relaidn, pasen a servir los
destinos que.en la Misma se indican,
con la asimilación de capitán, ,exclu
sivamente para el percibo de haberes
y en tanto dore su cometido, surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E.. para su conocimiento y cumplimiento. 13aúcelo
na, 'io de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señór...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del Director de la
Agrupación llosiiitalaria de Valencia
D. Enrique Llobell Gauchi, resi
dente en Valencia, calle de Cádiz,núm. 54.
.1 las órdenes del Director de la









Circular. :Excmo. Sr. : He re,suel--
to cause baja por fin, idel pasado mqs
en la Clínica núm. 2 (Baeza), de la
Agrupación Hospitalaria .de Linares,
*el practicante civil D. Dátnaso Chi
charro Godino, asiMilado a la cate
goría de auxiliar facultativo segundo por orden 'circular núm. 3.486, de
2 de marzo último (D. O. núm. 55),exclusivamente para el percibo de
haberes y en tánto prestase sus ser
vicios.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo







CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Núm. 20.755
1 Este Mjnisterio, ha tenido a bien
disponer leimbarque en el destructor
«Almirante Valdés» como armero, el.operario de la Maestranza de Arse
nales D. Arturo Irniesta Martínez,
el que cesará en su actual' de6tino
del Taller de Armería del Ramo de
Artillería, Arsenal dé la Base Naval
Principal de Cartagena,1 quedando
sin efecto en cuanto 'se -refiere al de
LUNES 17 DE OCTWBRE D. O: NUM. 2.79
igual clase D. Angel Solano Solano,
la orden ministerial de 15 de julio
último (D. O. D.Cm1 179)






Se concede al personal de Mayine
ría que a continuación se relaciona,
la continuación del servicio con- de
recho a los beneficios reglamentarios,
por el tiempo, campaña y fecha del
comienzo de loo. misma que al frente
de cada un de ellos .se indica.
Barcelona, 12 de ctubre de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
Sefioces...
RELACIÓN QUE SE CITA
Patrones particulares de embarca
'ciones menores:
Vera Zaplana, Francisco.—Arsenal
de Cartagena, 3 años en quinta cam
paña desde 27 de noviembre próxi
mo.
-Moreno Izquierdo; Francisco.—Ar
senal de Cartagena, 3 años en quin





Este Milisterio ha resuelto que el
auxilia; alumno radiotelegrafista don
Angel Porta Lóp_ez, cese en su actual
destino de las n-sfaciones de Barce
lona y pase destinado a esta Subse
cretaría como auxiliar del Negociado
del Cuerpo de Radiotelegrafistas.










Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares de Máquinas que se
relacionan, cesen en sus actuales des
tinos, y pasen a continuar 611S• servi
cios en los que al frente de cada
uno de ellos se indica.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Emilio Veiga Barreiro, órdenes
Jefe Base Naval Principal de Car
tagena.
D. Pedro Vázquez Sánchez, «Alji
be núm. 2».




Este Ministerio ha dispuesto. que
los fogoneros que. a continuación se
relacionan, cesen en su actual des
tino y ¡pasen a disposici0i del jefe
de la Base Naval de Cartagena.





QL .3Z CITA •
Cabo de Fogonero, José Conesa
Alcaraz.
Otro, Alfonso García Egea.
Fogonero' preferente, José Ruis Na
varro.





iExcmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad can lo informado por la
Intendencia Genieral ide Marina e In
terventión Central,Jia resuelto decla
rar con derecho a dietas relamen
tarjas como caso comprendido en el:
decreto de 18 de junio de -1924
(D. O. núm. 145) la prórroga de la
comisión del servicio desempeñada
durante treinta días en Murcia por
el oficial primero ,de los Servicios
Técnicos D»"Cayetano Miralles ,Tor-•
nell, debiendo afectar el importe ide
dichas dietas al capítulo primero ñel
vigente Presupuesto,









Circular.' Excmo. Sr. : desapare
cidas lás causas que motivaron la
baja en las especialidades de piloto
y• ametrallador-bombardero del capi
tán D. Fernando Pérez Acedo, he re
suelto quede' sin efecto la orden cir
cular de 24 de abril de 1937 (Gaceta
de la República núm. 115, ¡pág. 3843
columna segunda), que determinó
aquélla, continuando dicho oficial, a
partir de la publicación de está or
den, en el desempeño de dichas es
pecialidades. •
Lo comunico a V. E. para 6U co
nocimiento y cumplimiento. Barceto





Circular. ExCtmo. Sr. : A ,propues
ta del Servicio de Transporte de
Aviación; y por ano serle concedida la
baja en el Servicio de Tren del Ejér
cito, al que ,pertenece, he resuelto
quede sin efecto el nombramiento de
cabo conductor eventual de Aviaciónr
que le fué concedido por orden crrcu
lar'núm. 11.841, de 2§ de juni.o últi
mo (D. O. núm. 160), a Francisco
Cervantes Sala..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcielo






Circu/ar. Excmo. Sr. : He res-tati_
to conceder la-Medalla. d'e: SufrImien
to6 por la Patria (banbrífica) al. sar
gento ametrallador-bombardero del
Arma :de Aviación D. Miguel Ventu
ra BenaVides, como consecuencia de
las heridas recibidas en acción de
guerra', por llenar las condiciones de
terminadas en iel párrafo 'tercero, nor
.ma ,décimotercera, de Las ',dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abál último (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. pasa ea co
nocimiento y cumiSlimiento. Marcelo






C rcular, Excinio. Sr.': Visto
cert cado -de reconocimiento facvlia
t'y racticado al efecto, y de, con
or ¡dad con lo establecido en las Ing
rucciones aprobadas por orden\ circu
lar de 5 de jünio ide 1905 (C. L. nú
mero-'roi), he resueltb declarar en si
tuación de reemplazo por enfermo, a
partir de 21 de septiembre último, con
residencia en Murcia, al sargento pi
loto D. Juan Borrás Dais.
Lo 'comunico a V. 1E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroelo
na, lo de octubre de 1938. .
P. D.,
CARLOS NégTEZ
IMPRENTA Y TALLERES DEL 11rmsnRIO
DE DEFENSA. NACIONAL—EJÉRCITO Dia
TIERP.A.—MADRID
•
